“Arnavut Köyü” cinayeti by İhsan
“Arnavut Köyü” Cinayeti – [İhsan]1 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İleri 
Tefrikanın bölüm sayısı: 332 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 19  Mart 1337 (1921), 1128 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 8 Mayıs 1337 (1921), 1177 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1128 19  Mart 1337  2 
2  1129 20 Mart 1337  2 
3  1130 21 Mart 1337  2 
4  1131 22 Mart 1337  2 
5  1132 23 Mart 1337  2 
6  1133 24 Mart 1337  2 
7  1134 25 Mart 1337  2 
8  1136 27 Mart 1337  2 
9  1137 28 Mart 1337  2 
10  1139 30 Mart 1337  2 
11  1140 31 Mart 1337  2 
12  1142 2 Nisan 1337  3 
13  1144 3 Nisan 1337  2-3 
14  1146 6 Nisan 1337  2 
15  1147 7 Nisan 1337  3 
16  1148 8 Nisan 1337  2 
17  1150 10 Nisan 1337  2 
18  1151 12 Nisan 1337  2 
19  1153 14 Nisan 1337  2 
20  1155 16 Nisan 1337  2 
21  1157 18 Nisan 1337  2 
22  1160 21 Nisan 1337  2 
23  1162 23 Nisan 1337  2 
24  1164 25 Nisan 1337  2 
25  1166 27 Nisan 1337  2 
26  1167 28 Nisan 1337  2 
27  1169 30 Nisan 1337  2 
28  1171 2 Mayıs 1337  2 
29  1173 4 Mayıs 1337  2 
30  1174 5 Mayıs 1337  2 
31  1175 6 Mayıs 1337  3 
32  1176 7 Mayıs 1337  2 
33  1177 8 Mayıs 1337  2 
 
                                                          
1
 Tefrikada yazarın adı belirtilmemiştir. 
2
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
